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KES1MPlJLAN DAN SARAN 

IV.l Kesimpula n 
Pada saal lubuh menerima rangsangan dan di persepsikan sebagai rasa 
senang, tubuh akan mengeluarkan serotonin, dopamin, norepineprin dan endorfin. 
Keempal zal lerscbut dapal mempercepat pcmul ihan dengan cara mt.'rangsang 
anti radang (Ieukosit) dan hormon-homlOn yang dapat menanggulungi 
keradangan. 
IV.2 Saran 
I. 	 Diharapkan selama melakukan perawatan, dokler gigi memperhalikan 
keadaan pSlkologi dari penderita 
2. 	 Diharapkan sclama melakukan perawatan, doklcr glgl dapal 
menciptakan suasana yang menycnangkan, baik melalUl komunikasi 
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